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ABSTRAK 
PT. E-T-A Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri 
manufaktur komponen elektrika yaitu pemutus arus (Circuit Breaker). PT. E-T-A 
Indonesia bergantung dari pemesanan customer, untuk proses produksi 
dibutuhkan waktu 1 minggu. Pada PT. E-T-A Indonesia terdapat beberapa 
masalah yaitu, petugas PPIC merencanakan pengadaan bahan baku berdasarkan 
Intuisi / perkiraan saja sehingga sering terjadi kekurangan dan kelebihan bahan 
baku, jika kekurangan berakibat bisa memperlambat jalannya produksi, serta 
berujung pada tidak tepatnya target waktu pengiriman kepada pelanggan, dan jika 
kelebihan akan berdampak tingginya biaya penyimpanan dan resiko kehilangan 
serta kerusakan bahan baku.  
Berdasarkan masalah ketersediaan stok bahan baku dan masalah yang 
berhubungan dengan pengupdatean data inventori gudang serta konsistensi data 
dapat diselesaikan dengan metode MRP (Material Requirements Planning)  
berbentuk aplikasi komputer berbasis web. Harapan penggunaan aplikasi tersebut 
adalah terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi, serta ketepatan waktu dalam 
pengiriman kepada konsumen bisa terpenuhi yang berujung pada peningkatan 
keuntungan perusahaan. 
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ABSTRACT 
PT. E-T-A Indonesia is a company engaged in the manufacturing of 
electronic components, namely Circuit Breakers. PT. E-T-A Indonesia depends on 
customer orders, for the production process takes 1 week. At PT. ETA Indonesia 
has several problems, namely, PPIC officers plan the procurement of raw 
materials based on Intuition / estimation so that there is often a shortage and 
excess of raw materials, if the shortage results in slowing down the production 
process, and leads to incorrect delivery time targets to customers, and if the 
excess will high storage costs and the risk of loss and damage to raw materials. 
Based on the problem of availability of raw material stock and problems 
related to updating warehouse inventory data and data consistency can be solved 
by MRP (Material Requirements Planning) in the form of web-based computer 
applications. The expectation of using the application is an increase in 
effectiveness and efficiency, as well as timeliness in delivery to consumers can be 
met which results in increased company profits. 
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 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh 
simpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya metode MRP ini maka kebutuhan bahan baku dapat dikelola 
dengan baik, karena dapat diketahui bahan baku apa saja yang harus segera 
dilakukan pemesanan, berapa besarnya jumlah bahan baku yang harus 
dipesan dan kapan saat-saat pemesanan bahan baku tersebut harus dilakukan. 
2. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu Staff PPIC dalam 
melakukan kontrol ketersediaan bahan baku, serta dapat membantu staff 
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